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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendidikan karakter merupakan suatu usaha sadar dan sistematis dalam 
mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melakukan proses 
internalisasi, menghayati nilai-nilai karakter yang baik menjadi kepribadian 
siswa dalam bergaul di masyarakat, dan mengembangkan kehidupan 
masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa 
yang bermartabat. 
Nilai-nilai yang bisa digali dalam pengertian karakter  dalam proses 
pembelajaran di sekolah adalah jujur, toleransi, relegius, disiplin, kerja keras, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan 
lain-lain. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan tidak hanya menguasai 
aspek kognitif, afektif dan psikomotor terhadap materi yang telah disampaikan 
oleh guru, tetapi siswa juga diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai karakter 
yang terdapat dalam materi yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-
hari termasuk dalam aktivitas sekolahnya, salah nilai yang harus diterapkan 
oleh siswa dalam aktivitasnya adalah disiplin. 
Disiplin adalah suatu keadaan yang mana sikap, penampilan dan tingkah 
laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma dan ketentuan yang 
berlaku di sekolah dan kelas dimana mereka berada.
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Disiplin merupakan suatu bentuk kepatuhan untuk menghormati dan 
melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada 
keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin 
merupakan sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telahditetapkan tanpa 
pamrih. Dalam agama islam banyak ayat Al-Qur’an dan hadist yang 
memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah 
ditetapkan, salah satunya adalah surat an-Nisa ayat 59: 
                    
Artinya : hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 




Disiplin merupakan kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat 
yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, 
pantang mundur dalam kebenaran. Ketertiban dan keteraturan dalam  diri siswa 
tidak terwujud secara tiba-tiba, melainkan harus dilakukan secara terus-
menerus melalui  pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan dibutuhkan 
sikap disiplin dari diri siswa itu sendiri bukan paksaan dari pihak manapun. 
Disiplin harus terwujud dalam kehidupan keluarga, masyarakat termasuk 
didalamnya disiplin dalam  belajar, disiplin dalam berorganisasi, disiplin di 
sekolah dan lain-lain. 
Sekolah merupakan institut atau lemabaga yang memiliki kewenangan 
untuk membuat peserta didik belajar mengembangkan perilaku yang sehat 
dalam dirinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap atau 
                                                             




perilaku disiplin. Salah satunya adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Tembilahan Hulu yang mendidik siswanya untuk disiplin. Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu sangat memperhatikan kedisiplinan siswanya. 
Hal ini dapat dilihat melalui tata tertib sekolah.  Tentunya tata tertib dibuat 
untuk dipatuhi dan dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran proses 
pembelajaran. Tata tertib yang berlaku pada mata pelajaran ekonomi 
khususnya yaitu:  
1. Siswa harus datang tepat waktu 
2. Siswa harus membawa buku pelajaran Ekonomi 
3. Siswa harus menjawab dengan sopan ketika guru mengabsen 
4. Siswa tidak dibenarkan makan saat proses pembelajaran berlangsung 
5. Siswa siswa tidak dibenarkan keluar kelas di waktu pergantian jam 
pelajaran 
6. Siswa dilarang mengucapkan kata-kata kotor 
7. Siswa harus memakai pakaian yang rapi dan lengkap 
8. Siswa dilarang membuat keributan 
9. Siswa dilarang melawan dan membantah guru 
10. Siswa tidak dibenarkan tidak membuat PR3  
 
Namun  dalam kegiatan pembelajaran Ekonomi penulis masih banyak 
menemukan siswa yang belum mencerminkan nilai karakter disiplin, penulis 
masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Masih ada siswa yang keluar masuk kelas saat proses pembelajaran 
berlangsung 
2. Masih ada siswa yang ribut saat proses pembelajaran berlangsung. 
3. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan 
4. Masih ada siswa yang keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran 
5. Masih ada siswa yang tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap 
6. Masih ada siswa yang bermain di luar kelas ketika pergantian jam 
pelajaran 
 
Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Karakter Disiplin 
dalam Mematuhi Tata Tertib Pada Mata Pelajaran Ekonomi Oleh Siswa 
Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu” 
B. Penegasan Istilah 
1. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau 
inovasi dalam suatu tindakan sehingga memberi dampak, baik berupa 
perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.
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Implementasi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah penerapan, 
tindakan atau sikap siswa yang menunjukkan bahwa siswa telah 
menerapkan perubahan nilai atau sikap yang mencerminkan sikap disiplin 
pada diri siswa dalam mematuhi tata tertib yang ada di sekolah dan kelas. 
                                                             




2. Nilai karakter disiplin adalah salah satu karakter yang menunjukkan 
perilaku tertib dan tindakan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
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Disiplin yang dimaksud adalah ketaatan siswa yang menunjukkan kan 
kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku dalam aktivitas pembelajaran 
Ekonomi oleh siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu. 
3. Tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan 
dilaksanakan, tata tertib menyangkut disiplin.
6
 Tata tertib yang dimaksud 
adalah peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa dalam 
meningkatkan nilai karakter disiplin oleh siswa pada mata pelajaran 
Ekonomi di SMA Negeri 1 Tembilahan  Hulu. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya 
adalah sebagai berikut:  
a. Implementasi nilai karakter disiplin dalam mematuhi tata tertib pada 
mata pelajaran Ekonomi oleh siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 
1 Tembilahan Hulu masih belum maksimal, 
b. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai karakter 
disiplin dalam mematuhi tata tertib pada mata pelajaran Ekonomi oleh 
siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu. 
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2. Batasan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah 
pada: 
a. Penerapan Nilai Karakter Disiplin dalam mematuhi tata tertib pada 
mata pelajaran Ekonomi Oleh Siswa di  Sekolah Menengah Atas Negeri 
1 Tembilahan Hulu masih belum maksimal, 
b. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai karakter 
disipin di sekolah dalam mematuhi tata tertib pada mata pelajaran 
Ekonomi oleh siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan 
Hulu. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
masalahnya yaitu 
a. Bagaimanakah penerapan Nilai Karakter Disiplin dalam mematuhi tata 
tertib pada mata pelajaran Ekonomi Oleh Siswa di  Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu ? 
b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai karakter 
disiplin dalam mematuhi tata tertib pada mata pelajaran Ekonomi oleh 
siswa di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 




a. Untuk mengetahui implementasi  nilai karakter disiplin dalam mematuhi 
tata tertib sekolah oleh siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Tembilahan Hulu. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai 
karakter disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah oleh siswa di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan Hulu. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
a. Bagi siswa 
Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui manfaat dari mematuhi 
tata tertib sekolah yang dapat meningkatkan kesiplinan siswa. 
b. Bagi Guru 
Sebagai saran kepada guru untuk dalam mendiaknosis kesulitan 
belajar siswa untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Penelitian ini 
diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru mengambil 
tindakan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya 
tentang mata pelajaran Ekonomi yang berkaitan dengan nilai karakter 
disiplin. 
c. Bagi peneliti 
Sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian penelitian 
dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu pada 
Program Studi Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
